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BISERICA si SCOL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: pUMINJEC'A. 
4» 
PEETTULU ABONAMENTULUI. 
P e n t r u A n s t r o - U n g a r i ' a : 
P * nnn anu 5 fl.—cr., pe V2 * n n 2 fl. 50 er. 
P e n t r u Romani 'a s i s t r a î n e t a t e : 
Pe nan aaa 14 fr., pe jametate ann 7 franci. 
PRETIULU INSERTIUN1L0RU: 
Pentru pnblicatinnile de trei ori ce contienu 
cant 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl v. a. 
Corespondentiele sé se adreseze Eedactiune 
„BISERICA si SCOL'A." 
Ér b a n i i de p r e n n m e r a t i u n e a 
T I P O G R A S T A DIECESANA in A R A D 
Din sant'a evangelia de astadi. 
Sunt in viéti'a popórelor epoce si timpuri bune, 
in eari popórele potu se-se desvólte si fara griji si 
încordări pré mari. Greneratiunile, cari traiescu in ast-
feliu de epoce sunt norocóse, pentru ca au muncit 
pentru densele generatiunile, cari le-au precedat, cari 
le-au lăsat de moscenire institutiuni in cele mai bune 
conditiuni de desYol tare si progresu. 
Cât suntem noi, generatiunea de astadi a bise-
rieei si poporului romanu din acésta tiéra, de departe 
de una astfeliu de norocu! 
An luptat multu si ca multa barbatóa betranii 
noştri; dar timpurile, in cari au trăit densii au fost 
atât de grele, incât numai intieleptiunii si prudentiei 
acelor fericiţi intru aducere aminte bărbaţi ai biseri­
cei si naţiuni ndstre avem a multiemi, ca le a suc­
ces a ne lasa de moscenire in biserica si pentru des-
•oltarea nóstra ulteriora magna charta libertatum: 
statutulu organicu ala bisericei nóstre. 
Dar chiar cand am inceput a pune in aplicare 
aeestu resultatu alu unei munci seculare, prestate cu 
zelu si îndelunga răbdare, am inceput a trece prin 
vremuri din cele mai grele. Cu tote acestea timpulu 
eelor 2 0 de ani din urma nu este sterpu de fapte 
si bune începuturi pentru viéti'a si desvoltarea nóstra 
Wsericésca-nationala. 
O dovéda acést'a, ca ori cât de grele sunt tim­
purile, prin care trece unu poporo, — p â s i n d s i p u r -
cediend cu intieleptiunea si cu prudenti'a, pre care 
o reclama greutatea situatiunei, — totuşi potem se 
aflam calea si modulu, prin carele se ne potem con­
tinua cu sporiu mersulu spre desvoltare. 
Noi, generatiunea de astadi, potem conta ca vor 
veni si timpuri mai bune; si de acesta sperantia nu 
vom abdice nici odată nici noi, nici urmaşii noştri. 
TJnu lucru inse nu ne este permisu a scapâ nici odată 
din vedere, ca atât timpurile bune, cât si timpurile 
grele sunt in man'a lui Dumnedieu, ér acésta pré înalta 
Fiintia certa, si remuneréza pre singurateci si pre 
popóra; si le tramite timpuri bune si timpuri grele, 
dupa cum se vede in viefi'a si faptele lor punendu-se 
in aplicare: „lumin'a si puterea de a cundsce si a 
face totu ceea ce detori suntem a face pentru pr6-
marirea lui Dumnedieu si mântuirea ndstra." 
Acesta putere si lumina este prudenti'a pasto­
rala, prudenti'a, carea trebue se impodobesca pre 
totu omulu, carele doresce in „adeveru înaintarea bi­
sericei si neamului seu. 
„A prudenţii chiamare si afacere este : a caută 
pre Dumnedieulu păcii, carele distinge pre cei urgi­
siţi de lume, si nimicesce pre cei ce caută pre cai 
sinistre mărirea lumii acestei'a," dice santulu Am-
brosiu. 
Si nu se pdte tăgădui, viăti'a ndstra bisericesca 
trecuta ne este mărturia, ca biseric'a ndstra af cău­
tat totdeuft'a pacea cu sene insasi si pacea cu tdta 
lumea. Si munc'a bisericei ndstre si pre aeestu te-
renu nu a remas fara de resultate. Avem astadi mai 
multa pace intre noi, decât ddra cum am potut ave 
mai nainte, si posedem deci liniscea sufletesc* tre-
buintitfsa pentru a fi destul de prudenţi in tdte a-
facerile ndstre. 
Dar fiiind noi unu poporu, care am trăit in tie-
cutu atâtea veacuri in sclavia si gdne din tdte par­
tale, unu poporu, carele am tot plâns in necazurile 
ndstre, plângem, si ne plângem si astadi. Si nu este 
nici cea mai mica indoiela, multe sunt si astadi cău­
şele de a-ne plânge. 
Mantuitoriulu Christos inse ne dice in sant'a e-
vangelia de astadi, „se nu plângem", ci „se ne scu­
lăm", — câ sculandu-ne din necazurile si greutăţile 
vieţii de astadi se-ne afirmam, câ biserica si poporu 
demnu de mandrulu nume, pre carele lu-portâm, si 
capace de progresu in tdte direcţiunile. 
Ascultăm de aeestu sfatu dumnedieescu, pentru 
ca suntem creştini. Si deci ne întrebăm, care este 
mijloculu, prin carele se-scapâm de plânsu, si se-ne 
făurim o vietia, prin carea se-ne potem afirma cu 
succesa de ceea ce suntem si trebue se fim? 
Astadi este in prim'a linia numai unulu acestu 
mijlocu si anume : a calcâ in urmele fericiţilor no­
ştri betrani, carii ne-au lăsat de moscenire statutulu 
organicu alu bisericei nostre, si a-ne face fericirea 
prin biserica si prin mijl6cele ei sfinte : prin cruce 
si prin evangelia. 
Omulu carele plânge, p6te se aiba si se afle in 
plânsu alinare durerilor si necazurilor sa le ; dar in 
acelaşi timpu faptu este pre de alta parte, ca pana 
cand plânge, nu creeza nimicu pentru schimbarea si-
tuatiunei sale in mai bine. 
Omulu, carele plânge are in inim'a s'a o rana, 
causata pote ca prin yin'a al tora, seau dora chiar 
prin vin'a s'a. Dar prin plânsu numai, ran'a nici o-
data nu se cureza. Ran'a are trebuintia de balsamu 
recoritoriu ; er acestu balsamu in situatiunea nostra 
lu-Yom afla, si ni-lu vom cascigâ prin mai multa 
gândire si prin mai multa lucrare in spiritulu sântei 
biserici si alu sfintei evangelii. 
Prunculu orfanu, streinu si parasitu in acesta 
lume inzadar se plânge de multe ori, pentru ca ni­
menea nu este, carele se-lu ajute; dar lu-ajuta 
Ddieu, si se ajuta singura pre sene, daca si-inneca 
plansulu, si abate din mani, câ se-se credea, si se-se 
intar^sca pre sene — si se-si faca si elu cale si 
viitoriu in lume. 
Este lunga, grea si anevoi6sa, calea, pre carea 
trebue se-o faca prunculu orfanu, pana cand se a-
junga la maiorenitate. Cu t6te acestea au fost mulţi 
orfani in lume, cari s'au crescut pre sene, si câ 
bărbaţi au ajuns in vietia inaintea altor'a, si anume 
inaintea multora de acei'a, — cari pre cand orfanii 
necăjeau, — densii se impartesiau de tote bu­
nătăţile. 
Repetimu : avem multe cause de a-ne plânge ; 
dar asia ni-se pare noue, ca nu tote plansorile nostre 
si nu totdeun'a sunt deplin motivate. 
O privire critica ne p6te convinge usior de a-
cest'a. Se plângea odată unu crestinu de ai noştri, 
ca nu are cu ce plaţi spesele cultului; si avea tota 
dreptatea de a-se plânge, pentru ca in adeveru era 
seraeu; dar avea langa casa o gradina, in carea nu 
era semenatu nimicu, — desi daca ar fi fost semă­
nata, i-ar fi produs de sigur o suma de 5, seau 
chiar de 10 ori mai mare, de cum era suin'a, pre 
carea avea se-o platesca in spesele cultului pentru 
crescerea si luminarea pruncilor sei. 
Câţi creştini de acesti'a vom fi mai avend noi ; 
si erasi noi câ biserica, câte oeasiuni bune vom fi 
trecut cu vederea, fara câ se semenâm sementi'a cea 
neperit6ria a evangeliei in agrulu celu santu alu 
Domnului. 
Pentru ce? 
De buna seama pentru ca n'am avut destula 
răbdare. Am voit si voim unu progresu repede; er 
daca nu-lu vedem realisandu-se acestu progresu cu 
intiel'a aburelui, cârtim, si ne plângem. Pre adese 
ori uitam, ca: metalele pretidse nu crescu câ ciuper­
cile preste nópte; ci ele se formóza numai pre in-
eetulu in sinulu pamentului, — si numai tardiu vino 
la ivéla câ lucràri marette ale creatiunei, carea veci-
nicu lucréza, si vecinieu produce. 
Desvoltarea poporului prin biserica, este adeveru, 
se face incetu ; dar se face eu sigurantia si cu trăi­
nicia, — pentru ca acésta desvoltare misica inim'a, 
si intaresce mintea, câ aceste doue puteri dumnedie-
esci puse in servitiulu vointiei lui Ddieu se lucre cu si­
gurantia la inaintarea omului, si popórelor, cari si-le 
insusiescu; ér daca in cei 20 de ani trecuţi nu s 'a 
potut lucra mai multu pre acestu terenu, — acéstfa 
si-are caus'a si motivele sale. 
Ne-am găsit in cei 20 de ani din urma in peri-
ód'a de organisare, in care perioda la ori ce poporu 
se ivescu usior divergintie de principie si chiar nen-
tielegeri. Cu tòte aceste divergintie s'a lucrat ceea ce 
s'a potut. S'au creat adecă prin viéti'a nòstra biseri-
césca-nationala de pana acum in cele trei eparchii ale 
bisericei nòstre autonome trei centre de cultura, — 
cari ori cum sunt, si ori cum ar voi se-le judece 
cinev'a sunt trei însemnate puteri in desvoltarea nòs-
tra ulterióra. 
S'a lovitu multu in aceste trei centre si de altii si 
de ai nostri, in decursulu celor 20 de ani trecuţi. Si 
nu potem intielege pentru ce s'a lovit atât de multu 
in biseric'a nòstra naţionala. Chiar pentru acést'a 
dicem: se nu le scrie Ddieu pecatulu acest'a. 
Intr'aceea ori ce s'ar intemplâ in tainiculu vi­
itoriu noi scim si facem numai u n ' a : „nu plân­
g e m " ; ci „ne sculam", câ se-ne afirmam; si dilnicu 
se dovedim lumii, — ca biseric'a seie se-si faca deto-
rinti 'a intra ridicarea si inaintarea unui neamu in 
desceptare, a neamului romanescu din aceste parti. 
Viéti'a si activitatea teologului Grigorie 
dela Nasians. 
[Continuare si fine.] 
Murind betranul episcop din Antiochi'a Meletie, 
Gr r i g o r i e ca episcopul capitalei luà presidiulu in 
sinod, si se nisui de a aplana schism'a, ce esista 
pe atunci intre antiocheni. Desbinarea acést'a datéza 
inca dela an. 330 . , când arienii au fost depus din 
demnitatea episcopésca si au fost alungat din Anti­
ochi'a pe energicul E u s t a t i e, carele erâ aderent 
însufleţit al doctrinelor niceane. Chemat fiind deci 
la an. 360 episcopul arian din Antiochi'a, cu nu­
mele E u d o x i e , ca se ocupe scaunul episcopesc 
din residentfa imperiului, si alegendu-se de succesor 
al seu episcopul din Sebaste M e l e t i e , carele mai 
nainte conspira cu eusebianii (semiariani), ér in tim­
pul din urma se gerâ ca amic al invetiaturilor si­
nodului nieean ; unii dintre antiocheni '1 recunoscură 
pe e l de episcop legiuit, altii inse pe presbiterul 
P a u 1 i n, carele a primit hirotonia de episcop dela 
veteranul prelat din Calaris (de pe insul'a Sardini'a), 
L u c i f e r . Biseric'a intr iga s'a desfăcut in partide. I 
Occidentali dimpreună cu Egipetul erau pe langa i 
Paulin, ér orientalii toti ticneau cu Meletie. Acum 
G r i g o r i e pentru-ca se puna odată capet schismei, 
si-a dat tota silinti'a ca se înduplece pe resariteni, 
ca si ei se recunósca din partea lor legitimitatea lui 
Paulin. Dar zadarnice au fost tote ineercarile si os-
tenelele sale, caci sinodul nu se invoí la acést'a, si 
prin urmare respinse propunerea făcuta de el. Om 
forte simtietoriu si iubitoriu de pace, cum era Gri-
gorie, s'a superat si întristat mult pentru derut'a 
suferita in sinod. A mai obvenit pe langa acést'a si 
impregiurarea, ca sosind in Constantinopolea mai mulţi 
episeopi macedonieni (aderenţi de ai ereticului Mace-
doniu) si egipteni pentru de a lua parte la sinod, 
si informandu-se ei asupra celor pertractate deja in 
sinod, nici decum nu voira se aprobe si se recunósca 
întărirea lui Grrigoire, sub cuvânt, ca acesta proce­
dura ar fi contra dispusetiunei din canonul al 5-lea 
al sinodului prim ecumenic. Nascéndu-se din acést'a 
causa certa si desbinare intre episeopi, Grigorie re-
nuntiâ la demnitatea de episcop al capitalei, si lu-
ându-si dela sinod si dela turm'a sa remas bun, prin 
o cuvântare forte minunata, rostita in presenti'a im-
peratului T e o d o s i e, paraşi orasiulu, si se retrase 
la Arians, mosiór'a moştenită dela părinţii sei ; unde 
a petrecut apoi pana la finea vieţii sale. Inzadar 1-a 
mai invitat imperatul la un nou sinod in Constanti­
nopolea, Ia an. 3 8 2 , caci el respundiend ca „n'â ve-
diut inca sinod cu vreun óre-care resultat bun," a 
retuşat categoric invitarea. Dupa acést'a a admi­
nistrat prin mai mulţi ani episcopi'a veduvita din 
Nasians; ér dupa îndeplinirea vacantiei s'a retras de 
tot de pe arena luptei, petrecând restul vieţii sale 
numai in ascesa, studiu si activitate literara, pana 
la anul morţii sale, 3 9 0 . 
Scrierile lui cuprind p a t r u tomuri din editi-
unea lui M i g n e (vedi ur 4 al fóiei n. din a. c ) , si 
sunt parte c u v e n t a r i, parte e p i s t o l e si parte 
p o e s i i. Cuvântări ni-au remas 4 5 , epistole 2 4 3 
ér poesii 5 0 7 . 
C u v â n t ă r i l e sunt luerate cu multa maes-
trie, si la tot caşul el este unul dintre cei mai mari 
cuventatori ai bisericei resaritene. Judecându-le dupa 
cuprins ele sunt: dogmatice, polemice, morale, pane­
girice, ocasiónale si funebrale. Dintre tote cele mai 
renumite sunt, cele c i n c i cuvântări despre t e o ­
l o g i e , adecă dumnedieitatea C u v â n t u l u i (Xó^ot 
OeoXoYtxoí), tienute in Constantinopolea in contra ari­
enilor. Dela aceste 'si are si atributul de „ t e o l o ­
g u l . " Memorabile sunt inca: dóue cuvântări, pe cari 
le-a rostit el in Nasians incontra tendintiei anticreş­
tine a imperatului I u l i a n , dupa mórtea acestura, 
precum si incontra acusarilor ce se ridicaseră asupra 
creştinismului. Ele se mai numesc cele „2 i n v e c ­
t i v e " incontra imperatului Iulian (Xó-/oi atTjXitsouxoí 
séu Invective in Julianum imperatorem). Nu mai pu-
tien merita amintire dintre cele o c a s i ó n a l e , cu­
vântarea ce a tienut-o la h i r o t o n i 'a sa, apoi ceea 
prin carea a justificat f u g 'a sa din Nasians la Pont 
d u p a hirotoni'a de presbiter (Xó-ps rcept <fo-tf¡g); si 
in urma cuvântul de1 a d i o rostit cu ocasiunea ab-
dicerii si retragerii sale din episcopatul constantino-
politan. Aflam intre cuvântările sale mai multe, cari 
le-a tienut iu diu'a botezului Dlui, ( slg n¡v rjjiipav «5v) 
<pCÓTÍOV) in diu'a de C r aci U n (slg <ză 8eo<pfliveia 7j fevsflXta); 
dóue cuvântări rostite la Pasci, u n a in duminec'a 
dupa pasci, numita cea nóua (eî? rí¡v xawrjv xoptow/jv) 
si un'a la serbatória cinci-diecimii (Rosalii). Dintţe 
cele p a n e g i r i c e cea mai renumita este cuvân­
tarea, ce a tienut-o in amintirea amicului seu V a-
s i l i e cel mare; apoi cuvântările la mórtea fratelui 
seu Cesariu, a surorei sale Grorgoni'a, a tatălui seu 
Grigorie; precum si panegiricele rostite asupra al­
tor sânţi părinţi. 
E p i s t o l e l e sale inca sunt scrise cu mult 
spirit si multa elegantia; dar numai putiene din ele 
tractédia cestiuni teologice-dogmatice, caci cele mai 
multe sunt amicale, mangaietóre si moralisatóre. î n ­
semnătatea lor pentru istori'a vieţii si a timpului seu 
este mai pre sus de tota indoiél'a, 
P o e s i i l e ce ni-au lăsat sunt in partea cea 
mai mare scrise la betranetie, si drept-ca aflam intre 
ele unele i m n e forte frumóse, unele aforisme si 
maxime minunate si forte nimerite, dar sunt si des­
tule, in cari lipsesce cu deseversire spiritul poetic. 
Dupa cuprins sunt d o g m a t i c e - m o r a l e , e p i ­
g r a m e , e p i t a f e ; inse cele mai multe sunt i s-
t o r i c e, si privesc persone si întâmplări din timpul 
seu. Dintre aceste cea mai lunga si mai renumita 
este poesi'a despre v i é t i 'a sa, cunoscuta sub nu-* 
mele de „ C a r m e n d e v i t a s u a " (rcepi laotoo) in 
carea nu fara spirit ironic si satiric descrise in ver­
suri intrég'a sa viétia. 
Dr. Tr. Puticiu. 
fi 
Constantin Diaconovicin Loga. f 
Schitia din viétia si activitatea lui, cetită de luliv, 
Vui'a, invetiatoriu in Comlosiu, in siedmtVa adunării 
generale a reuniunii invetiatoriloru rom. gr. or. tienta in 
Caransebesiu la 10¡22. Awugstu 1890. 
Priviţi trecutulu scólei romane si ve veti convinge, 
ca acela este de o trista amintire pentru noi; nori grei 
au planatu asupra sortii poporului si a scólei romane in 
trecut: secoli întregi a fost poporulu romanii si scól'a s'a 
sclava elementeloru străine, condamnatu —' intre atari refe-
rintie funeste — a orbeca în noialulu nesciintiei. 
Cand tote popórele Europei au desfasiurat stindardulu 
ciyilisatiunei, atunci poporulu Eomanu — timpu aprópe 
1000 de ani — cu arm'a in mana a trebuit se-si apere 
agrulu si viati'a de invasiunea barbariloru, este deci prea 
naturalu, cá in acele timpuri critice, activitatea lui pe 
terenulu literara a fost înlocuita prin alte cestiuni vitali ; 
de scóle nici ca putea fi vorb'a. 
Se nu insultam martiriulu acestui poporu — dice 
unu distinsu scrietoriu romanu. — Ndpte lunga si infio-
rosa a trecutu peste densulu; si pecând Europeanulu dela 
Rin si de pe malurile Temsei se adoperâ câ se afle lumi 
ndue si se deschidă spiritului omenescu drumulu prin 
regiunile abstractiuniloru filosofice, pe atunci Romanul 
trebuia se stee cu laneia in mana, se opresca năvălirea 
intunerecului si a barbarismului." 
„Putiene, forte putiene stele luciră in acesta ndpte 
lunga asupra poporului romanu, care impreuna cu ange-
rulu seu pazitoriu i-a indegetatu calea catra viitoriulu seu 
celu mandra." 
Da, aceeaşi provedintia carea a cercatu greuserma-
nulu nostru poporu, s'a induratu a-i trimite unele geni-
uri naţionale, spre a-1 scote din acea ndpte lunga si in-
tunecdsa. 
Pentru a dâ o vietia, o renascere scdlei romane, a 
trebuit se vina nisce bărbaţi predestinaţi, apostoli reso-
luti si devotaţi causei culturale, carii spargend tielina — 
acel intunerec alu nesciintiei — au pregătit agrulu cul-
turei ndstre naţionale. 
Unulu dintre „aceşti bărbaţi predestinaţi, însufleţiţi, 
de geniulu Romei si alu Daciei, carii ne-au rechemaţii, 
dup'o amortiela de secoli, la consciinti'a de noi insine", 
a fost meritatulu directoru si organisatoriu alu scoleloru 
naţionale din Regimentulu romaneseu banatieu C o n s t a n -
t i n u D i a c o n o v i c i u L o g a . 
In geniulu lui Loga e recunoscutu, ea viitoriulu 
popdreloru depinde dela gradulu desvoltarii lor intelectualu, 
si ca spre acestu scop Romanii au lipsa de scdle si in-
vetiatori bravi; eta momentele cari l-au condusu pe Loga 
de a imbratisiâ cu atâta căldura causa instractiunei. 
Elu a vezut ca elementele străine, cari au impre-
soratu si coplesitu poporulu Romanu banatian, zadarni-
oescu ori si ce progresu manifestatu la noi; si prin ur­
mare ca naţiunea are necesitate de unu bratiu puternieu, 
care se a-prinda schintei'a renasceri ndstre intielectuale. 
Se consacram deci ddue momente memoriei si nu­
melui acestui veritabilu apostulu, carele a trăit pentru 
caus'a instractiunei, si a murit sub sarcin'a acestei opere 
grele cu atât mai vertos, caci principiile morale si de 
nationalismu, ne incumba datorinti'a de a renviâ memo-
ri'a bărbaţilor bine meritaţi. 
Loga a vediutu lumin'a dilei in Caransebesiu la 1. 
Noemvrie 177^ -din părinţi sermani; studiile primari le-a 
facutu iii Caransebesiu, er cele gimnasiale in Lugosiu de 
unde a trecutu la facultatea juridica dinJPest'a; dupa cum 
se constata din insusi cuvintele sale adresate fiiului seu 
Ştefan — cand '1 inscrisese la aceeaşi facultate: „Vedi, 
pe aici am umblatu eu, caută se umbli in caile mele." 
Dupa absolvare ocupase unele funcţiuni in capitala, 
neeonvenindu inse simtieminteloru sale naţionale terenulu 
politicu; 1-a parasitu dedicandu-se causei instractiunei. 
Pe acele timpuri — in capitala — nici ca era cu-
ventu de Romani, simtiulu nationalu degenerase de tot; 
religiunea gr. or. era representata numai prin Tintiari, res­
pective romani grecisati. 
Documentendu-le Loga ca ei suntu Romani, străne­
poţii falnicei Rome de odinidra; au devenit Ia consciinti'a de 
sine, alegendu-si de primulu invetiatoriu si cantora 
pe Loga. 
Demnu de amintire este momentulu cand Loga a 
intratu in biserica incungiuratu de Romani spunendu-le 
Greciloru, ca ei de acum voescu a eantâ in limb'a lor 
străbuna. La audiulu acestora cuvinte Grecii se revoltară, 
si cand a inceputu Loga a cantâ, toti au saritu asupra-i 
atacandu-lu, elu inse si-a continuata cântarea si de atunci 
se cânta si romanesce in biserica. 
La 3- Noemvre 1812.- iofiintiandu-se insiâtutulu pe-
dagogicu din Arad, ppa decretata consiliului regescu din 
6. Noemvre 1812. Nr. 12,144. a fost denumiţii Loga de 
profesoru pentru gramatica si stilu, er mai apoi si pen­
tru pedagogie si metodica. 
Prin unu deosebita zelu, energie si devotatiune fatia 
de nobila-i chiemare, a seiutu Loga inca de timpuriu se 
câştige stim'a si iubirea tuturora, castigandu-si inea pe 
atunci unu nume bunu. 
In acdsta calitate a remasu pana in 28. Ianuarie 
1831., cand in urma înaltului rescriptu alu consiliului 
ostasiescu de curte — din 11. Iuniu 1830. Nr. 2383. 
— fiindu denumita de directoru alu scdleloru naţionale 
din regimentulu banatieu si din districtulu batalionului 
serbeseu banatieu de granitia pana la Dunăre, a renun-
tiatu la acestu posta. 
(Va urmi.) 
Increstinarea Romaniloru. 
II) Convertirea ginteloru barbare la crestinismu 
prin Romani. 
(Continuare si fine.) 
Nichita au primitu cordn'a muceniciei dela Athana-
ric regele Goţilor pagani si amintirea lui o serbam in 15 
septemvre unde in sinacsariulu dilei acesteia aflam scrise 
din biografi'a lui Nichit'a: „Acesta au fost pe vremea îm­
părăţiei marelui Constantin, născut si crescut in tier'a 
barbarilor celor numiţi Goti, adecă in Dacia lui Traianu, 
carea scrietorilor Greceşti li este dincolo de Dunere, care 
tiera pre acea vreme o ocupase Goţii si se chiemâ GotTa 
era acuma se chiama tier'a Roman^sca si tier'a Moldovei. 
Deci fiind ca acesta sant n'a voit a urma paganitatea bar-
bariloru ci precum era de neam luminat si bogata asia era 
si crestinu bunu. A fost prinsu si muncit de Athanaricu 
stapanitoriul Gotiloru, pentru credinti'a lui Christos, mai 
pre urma prin focu s'a seversitu." 
Bolandianii gasescu in Ammian Marcellin destule 
indicii pentru a determina ca St. Mchit'a a murit in Mol-
dovi'a de astadi seu Romani'a, ori in Basarabi'a cam pre 
la 372. 
Contimpuranul lui Mchita a fost Ulfila, seu Acrila 
urmatoriul lui Teofil, cu care a luat parte si la sinodul 
I-le ecumenicu din Nicea a. 325. „Fost-au cu Teofil si 
Ulfil'a," acarui persdna are cea mai însemnata rola in is-
tori'a convertirei Gotiloru si trage originea din o familie 
Eusilor, numai dela romani, câ vecinii sei, invetiata a» 
putut merge la Constantinâpolu, si in anulu 955 a-se bo ­
teza sub Constantin alu Vl-le primind in botezu numele 
Helena. 
Totuşi totalitatea Slavilor a fost adusa Ia cultur*a 
romana si lumin'a evangeliului prin calugerii romani M e ­
t o d i u s i C i r i l din Tesalonic'a, cari aflând alfabetul 
si literatur'a slava, si traducend sant'a scriptura in idiomul 
Slavic au meritata a se numi apostolii Slavilor. Methodi» 
au botezat pre Bogora regele Bulgarilor la 860. Pre Ba-
tislav regele Moravilor la 863, si la anulu 870 in curtea 
liu Svatopluc regele Moraivei, pre Borisov seu Borzivoiu 
regele Bohemei dimpreună cu soti'a sa regin'a LudnuTa 
si cu alti 30 do magnaţi si persdne militare. De aici au 
strabatutu religiunea creştina in Poloni'a. Micislav regele 
Poloniei, condus de soti'a sa Dombrovca, fi'a lui Bolea-
lavu regele Bohemiei s a botezat cu naţiunea sa la 965. 
Era totalitatea Eusilor sub Vladimir celu mare la 988-
Asemenea convertiră romanii la cultur'a romana si 
lumin'a evangeliului, si pre fraţii Unguri, trimitiend pre 
ducele lor Iuliu din Transilvania la Constantinapolea de 
se boteza la 950, de unde reintornand, si-au botezata tot» 
famili'a si naţiunea sa. 
E drept ca pre Tătari si Turci, na i-aa putut ro­
manii apuca in sinul bisericei, si culturei romane, dara 
celu putienu i-au retienutu, si respinsa dela marginile Eu­
ropei creştine. 
Tdte aceste naţiuni au fost convertite in sinulu bi­
sericei ortodocse, cărei au apartienutu si romanii, dască­
lii si apostolii lor, si au profesatu ritulu orientala. 
Eta dar fraţilor Eomani orientali ortodocşi, ce rolu 
duserăm atunci, si inca intre împrejurări abnormale si de 
totului fatale, cand remaserem tenaci traditiuniloru părin­
teşti adecă, culturei sî religiunei străbune in puritatea 
loru originala primitiva apostolica. Nunumai ca ne poturam 
conserva limb'a si naţionalitatea, incât naţiunea ro­
mana astadi vorbesce cea mai fara dialecte limba, dai 
limbele latine, si dam 80% (percente) din limb'a latina, 
pre cand surorile naţiuni Prancesa, Italiana, Ispaniola si 
Portugesa, da numai 60—70 percente ? Ce inca li impu-
serem acestor'a cultur'a si religiunea străbuna creştinat 
prin care invinsii deveniram învingători. 
Vediend popdrele barbare inimicii noştri, si mai ver-
tosu Grecii si Slavii ca stam pre asia stâlpi tari si pu­
ternici cugetară se ne respingă de pre aceşti stâlpi de 
conservare, si de minune h' succesara! Asia la 1055 Gre-
culu Mibaiu Cerulariu patriarchulu din Constantinopolea, 
si bulgarahi Leone archiepiscopulu din Achrid'a, sedsera 
limb'a romana, din biseric'a romaniloru dincolo de Dunere 
(noua in tractatulu acesta ni-a fost vorba numai despre 
romanii de dincdce de Dunăre sau romanii Trăiam, na si 
despre cei de dincolo de a drepta Dunărei) si introduseră in 
loculu ei pre cea Greco-Bulgara, de care nu s'au potutn 
emancipa nici pana astadi. — Era bulgariului Theoctist 
dupa conciliulu din Plorenti'a, ii succese a se6te limb'a ro­
mana, si din biseric'a romaniloru de dincdce de Dunăre, 
romana. Secundu din Capadocia ajunse in captivitate la 
Goti, si cunoscend bine limb'a, Goţilor li-a predicat cresti-
nismulu, si traducend sânt'a scriptura pre limb'a Gotiloru, si 
aflând si alfabetuluGoticu, pre toti i-au convertit lareligiunea 
creştina, si au meritat supra numele de apostolulu Goti­
loru Germani. Totu pre acestu timpu cade si activitatea 
misionara a unui al doilea Sav'a martirul supra numit Go-
tulu, elu s'a născut si crescut in Goti'a adecă in Moldo-
valachia seu Eomani'a de astadi, predicandu evangeli'a 
lui Christos intre Goti, pana ce din ordinea lui Atbanaricu 
regele Goţilor au fost inecat in riulu Buzeu seu Mus eu 
nu departe de Tirgoviste. 
Dupa Goti veniră Huni, si mai selbatici si crudeli 
decât Goţii, a cărora tonu din Asi'a dupa spus'a istoricilor 
magiari s'au audit pana in Europa. Acesti'a nimicind im-
perati'a Gotiloru tdte popdrele fugiau din naintea erudi-
milor lor in locuri îndepărtate numai singuri romanii 
remasera nemişcaţi in Daci'a dupa cum mărturiseşte unu 
cronistumagiaru: „S o 1 i s b i e v a l a c h i s r e m a n e n -
t i b u s." Eomanii prin cultur'a romana si lumin'a evange-
liului, si pre aceşti dspeti, ii aducu in staululu culturei 
romane si luminei evangeliului primul episcopu romanu, 
care au asudat in convertirea acestor barbari au fost pă­
rintele- nostru Theotim episcopul roman de preste Dunere 
din Torni cetatea Scythiei mici, astadi Constanti'a in Dob-
rogia, care pre atunci se tienea de Daci'a, si de Huni si 
Goti s'a supranumit Domnedieulu Eomanilor! 
Intru convertirea Avarilor, cari au succedat Hunilor, 
inca au asudat Eomanii, inse aceştia asia au fost de bar­
bari, de n'au primit creştinismul nici cand au fost loviţi 
de s6rte si nimiciţi cu regnu cu totu de' C a r o l c e l 
mare imperatulu Francesilor la a. 791, cand numai eu 
mare sila i-au suceesu lui Carol se-1 constringa pre Tudun 
principele lor se primesca religiunea creştina si se se bo­
teze in Aquisgram seu Achen, de care reintornand 
care si s'a lăsat, revoltând Avari supra lui. Carol inse si 
adoua-dra batend pre Avari le nimicesce regnulu, si pre 
Tudun facendu-lu captivu '1 omora. Acei Avari cari s'au 
reintorsu catra resaritu nu sunt alţii decât Slavii, cari s'au 
luptat in societatea Avarilor si dupa învingerea lui Carolu 
trece retrasu in Transilvani'a intre munţii Carpatini, si au 
remasu in paganitate pana la 950, cand i-a convertit la 
crestinismu Hieroteu Episcopulu Eomaniloru sub Giul'a 
al II-lea principe magiaru alu Transilvaniei carii astadi se 
numescu Secui. 
Dara Slaviloru, care in secululu a Vl-le si VH-le 
sub nume diferite au venit in Europ'a din Asi'a si pre 
cari Eomanii i-au primit ospitalu câ pre celelalte popdre: 
V a l a e h i c a i n g e n t e m h o s p i t a l e m f u i s s e ne-
e e s s e e s t , q u i a G o t h o s , H u n n o s , e t S l a v o s 
s e d e m q u e r e n t e m h o s p i t i o e x c e p e r u n t . " 
Intru adever li-au fost apostoli in convertire la crestinismu 
principii ruseşti Ascold gi Dier. Aredicandu-se ei din Nov-
gorod si Chiev cu dste asupra imperatilor bisantini, prin 
Dacia-Bomani'a li-au fost drumulu incolo si inapoi, si 
aici dela Eomani au inveiat a cundsce primile elemente a 
religiune creştine. Asemenea si Olg'a regin'a cea intielepta a 
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si a o inlocoi cu cea slavona, si mai pre urma cu cea 
greca, care in decursulu a loru 150 de ani putinu au fost 
de nù ni-au grecisat cu totulu, uimicindu ori ce semnu 
de viétia si literatura romana. Si numai Europei in con-
gresulu din Paris la 1856, si in celu diu Berlin la 1878 
prin care Romani a, 'si dobândi iudependinti'a si Regatul 
i-a sucesu a ne scapa ! 
Èra in Ungari'a prin energic'a conlucrare si intrepu-
nere a neobositului a nemuritoriului Arehiepiseopu si me­
tropolita a Romaniloru Andreiu Baron de Siagun'a, si a 
fiiioru sei sufletesci ; ii succese a ne eliberă de jugulu 
slavismului gloriosului acum regnante Maestatti Sale im-
peratului si Regelui nostru Francise Iosifu intâiului, re­
staurandone, vechea metropolia, si cu ea independinti'a 
kierarchica la 1864 Era marit'a dieta a Ungariei prin 
artielulu a IX-lea a legiloru din 1868 o aredica la 
valórea legala, si egala cu celelalte biserici sorori. 
Prin aceste inca nu este delaturatu tot reulu, mai 
este inca multu de doritu, inse suntemu indreptu a crede, 
ba pretindem chiara, ca in acesta era o libertatjloru, ro­
manii ortodocşi vom fi cu multu mai prevedietori, si in-
tielepti de a sci delaturâ reulu, decâtu se cadia in curs'a 
ce li se intinde, cand dintr'o parte cand din alta. Era a-
césta numai asia se va putea, daca voru luă esemplu dela 
străbunii din trecuta si voru tiene tare si susu la cul-
tur'a si religiunea străbuna ce ni-a fost si pana aci ta-
lismanulu si anchor'a de scapare, si care are se ne fie si 
invetiatorie : Ddieu cu noi, si sant'a nostra causa ! 
J. Damsi'a, 
parocha, ases. oons. 
Miliail Mocsonyi de Foen. 
In diu'a de 2 / 1 4 luna curenta a incetat din 
viétia ilustrulu barbata, d l u M i h a i l M o c s o n y i 
d e F o e n , părintele iluştrilor barbati ai bisericei 
si natianei Dr. Alecsandru si Dr. Eugeniu Mocsonyi 
de Foen, — in anulu 79 alu etatii. 
Casulu acest'a a strepus in doliu ilustr'a fa­
milia Mocsonyi de Foen ; dar doliulu acestei ilustre 
familii, carea si-a cascigat merite neperitória pentru 
biserie'a si naţiunea nòstra, este in acelasi timpu 
doliulu tuturor romanilor din acésta tiéra. 
înregistrând si noi acesta casu ne exprimam 
eondolenti'a facia de ilustr'a familia remasa in do-
liu ; ór reposatului in Domnulu i-dicem : câ Ddieu 
se asieze snfletulu lui in locasiurile drepţilor ! 
In veci amintirea lui ! 
D I V E R S E . 
* „Junimea Romana," foia pentru cultivarea 
junimei si a tenerimei şatene este titlulu unei foi ce apare 
in Beregseu sub redactiunea dlui E m e r i c u A n d r e -
fi s e u in fiecare a dou'a Dumineca. Pretiulu abonamen­
tului este 1 fi 60 cr. pre anu. Cuprinsulu minierilor apă­
ruţi pana acum este variata si de interesu, — si speram 
ca daca fdi'a va fi sprijinita de publicu pdte se faca bune 
servitie. De aceea o recomandam in atenţiunea onoratului 
publicu, cu atât mai vertos ca la noi este de dorit a ave 
o lectura buna pentru tenerimea dela sate, carea absol-
vesa scolele elementarie. 
* J>lu Dr. Aureliu Demian profesoru la insti-
tatulu pedagogico-teologicu, medicu practicu in Aradu 
si specialista in morburi de femei si-a stremutat locuin-
ti'a in piati'a libertăţii (szabadsâgter) Nru 6 in cas'a dlui 
profesoru preparandialu emerita Dr. Atanasiu Siandor, 
unde tiene si orele de ordinatiune dela 8—9 ore demi-
neti'a si dupa amedi dela 3—4. 
* Anuntiu literariu. In editur'a tipogrfiei din 
Aradu a aparutu: „ C a l e n d a r i u p r e a n u l u D o m ­
n u l u i 1891" Al Xll-le calendariu aparutu in tipgrafi'a 
nostra întrece in tote privintiele pe cele anteriore. Elu 
conţine tote cerintiele unui calindaru bunu si folositoru,. 
— Lu recomandam publicului nostru cetitoru. 
* Statua lui Vasile Alexandri. Primari'a din 
Iasi, in siedinti'a din 25 Septemvre, a numita 2 comisiuni 
pentru strângerea fondului de a se ridica statua de bronzu 
lui Vasile Alexandri. Aceste comisiuni sunta: 1) Domnele 
Princes'a Aglae Morazi, Gasandr'a Donici, Ortensi'a Raco-
vitia, Smarand'a Branzie, Mari'a Irimescu, Aglae Rasicanu. 
2) D-nii: V. Pogoru, primara, Mitropolitulu Moldovei, 
Printiulu Gr. Sturdza, Gr. Cogalniceanu. N. Culiano, Rect. 
Univer., D. Roseti, Locot.-colon. Langa. Comitetele se 
vora Întruni pentru a decide modulu de lucru si forma 
comitetului. 
* Hi menit. D-lu M i h a i u V i d u , invetiatoriu 
rom. gr. or. in Cuiediu si-a incredintiatu de fiitore soţie 
de Dsior'a E u g e n i'a S u c i u din Buteni, fiic'a preo­
tului Eutimiu Suciu din Petidu. 
f Necrolog u. In 1 Octomvre st. v. a. repostu in 
Domnulu preotulu S i m i o n u T o m u t i a din Boros-
sebesiu in etate de 62 de ani. Osemintele defunctului 
s'a depusu spre vecinic'a odichna in 3 1. c. st. v. Servi-
tiulu funebralu a fosta seversita prin părintele protopres-
biteru Constantinu Gurbanu, asistatu fiindu de mai mulţi 
preoţi si invetiatori, in presenti'a unui numeru frumosu 
de poporeni. —• Fiei tierin'a usidra si memori'a binecu-
ventata! 
* Archiducele Eugen in Cemautiu. In 11 
Octomvre a cercetaţii archiducele Eugen Cernautiulu in 
afaceri militare. Corpulu oficeriloru reg. 41 de inf. i-au 
făcuta mari ovatiuni. Dintre notabilităţi s'au presentatu 
archiducelui Dr. Silvestra metropolitani gr. or., cont. Pace 
consilier de curte, Ales. Vasilco, consil. intim si capitanu 
alu tierei Bucovina. Archiducele a intorsu visit'a acestora 
notabilităţi. 
* Nunt'a de argintii a parecheî inipera-
tesci din Rusia. In Octobre 1891 isi va serba pare-
chi'a domnitdre din Eusi'a nunt'a de argintu. Din caus'a 
acest'a se incepu de pe acum pregătirile in t<5te părţile 
Rusiei. 
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* Unu arehiteetu confusu. Se povestesce, ca 
unu arehiteetu germanu — numele nu i-se spune — avea 
se cladesca pentru unu cintirimu din Berlinu o cripta mare 
familiara si pentru o mahal'a, totu din Berlinu, o sala 
mare de aşteptare la o gara. Architectulu desemna pla­
nurile, le punefiin plicuri si le adreseza comitentiloru, apoi 
dispare si elu la bai. La reintorcerea lui, ce se vedi? elu 
schimbase desemnurile in plicuri si la gara lucrau din 
grosu la cripta, pe cand in cimitt'riu, sal'a de aşteptare 
era aprdpe gata. 
C o n c u r s e i 
Se escrie concurs pentru îndeplinirea definitiva a 
parochiei vacante d e c l a s a p r i m a din comun'a Cala-
cea, comitatulu si protopresviteratulu Timisiorii cu terminu 
de alegere pe 11 Noemvrie 1890. st. v. 
Emolumintele sunt una sesiune de pamentu aratoriu 
de clasa prima clasificatu cu 30 jugere in preţui de 500 
fl. v. a. 
Sub titlu de venitu stolariu, dela botezuri cununii 
înmormântări, santirea caseloru de 2 ori in anu 180 fi. v. 
a. alte venite sigure 20 fl. 
Birulu este a-se incasa in urmatoriulu modu: dupa 
una sesiune de pamentu 90 litre grau, dupa 1 / 2 sesiune 
45 litre, la 1 / 4 sesiune 22V2 litre, la 1/g 15 litre, era dela 
zileri cu casa 10 litre grâu, care conputându-se in bani 
aduce o suma de 155 fl. 
Venitulu totalu este 855 fl. v. a. 
Cei ce dorescu a competâ la acesta parochie de 
clas'a prima, au a documenta, câ sunt romani gr. or. de 
nascere, câ au absolvatu 8 clase gimnasiale si au depus 
maturitatea. 
Recurenţii vom inaintâ recursele loru bine adjus-
tate si adresate comitetului parochialu Multu Onoratului 
Domnu Petra Anc'a administratoru protopopescu alu Ti­
misiorii in Maerile Timisiorii, avendu densii a-se presentâ 
subu durat'a publicarei concursului in sant'a biserica din 
Calacea spre a-si aretâ desteritatea in oratori'a bisericesca 
si cântările rituale. 
Calacea in 18 Septemvrie 1890. 
Emeric Dimitrescu, m. p. Areadie Dimitrescu, m. p. 
preşedinte corn. par. not. com. 
In contielegere cu mine: PETRU ANC'A, m. p. administr. 
protopopescu. 
—•— 
Pentru deplinirea parochiei vacante de clas'a a III. din 
comun'a Sarandu, protopresbiteratulu Pestesiului, se escrie 
concursu cu terminu de 30. do dile dela prim'a publi­
care. 
Emolumintele suntu : 
1. Birulu preotiescu dela 100. numere de case câte 
una viea cucuruzu sfarmatu 
2. pamantulu parochialu 20. jugere de clas'a prima 
3. Casa parochiala cu gradina. 
4. Unu intravilanu separatu in pretiu de 20 fl. la anu. 
5. Stdlele usuate 60 fl. v. a. tdte acestea computate ! 
in bani dau suma de 400 fl. v. a. — Se observa ca in 
casu eandu alegendulu preotu nu ara fi satisfacutu 
cu venitulu din cele enarate mai sus, comitetulu parochialu 
se obliga a solvi in numerariu cele 400 fl. v. a. in trei 
rate lunarie. 
Recurenţii voru a v a a-si subscerne petitiunîle lom 
instruite conformu prescriseloru statutului organica si regu­
lamentului pentru parochii adresate comitetului parochialu 
subscrisului in Lugasiutu de sus p. u. Elesd pana la 
terminulu sus indieatu, — si a-se presentâ in vre-o dumi­
neca ori sarbatore in S. biserica din Sarandu pentru de 
a-si aretâ desteritatea in cele preotiesci. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegore eu TEODORU FILIPU, m. p. protop. 
Prin Inaltulu decisu consistorialu dfco 18 30 Aa-
gustu a. c. Nro 3485. declarendu-se de vacanta staţiunea 
invetiatorâsca dela scoTa rom. gr. or. dîn Ususeu, pentru 
îndeplinirea acestei staţiuni se escrie concursă cu t e r ­
m i n u da 30 de dile dela prim'a publioare in fdi'a „Bi-
seric'a si ScoTa*. 
Emolumintele anuali sunt : 
1) Salariulu in bani gafa 147 fl 80 cr. 
Pentru familiarulu scdlei 12 fl. 
Pentru scripturistica 5 fl. 
2) Doue-sprediece sinici de grâu si doue-prediece 
de cucuruzu. 
3) Patru lantie de pamentu. 
4) Doue-sprediece orgii de lemne din care are a se 
incaldi si scdl'a. 
5) Cuartira libera cu gradina de unu lantiu. 
Se observa ca conformu decisului comitetului paro­
chialu aprobatu prin Venerabilulu Consistoriu diecesan 
prin decisulu dto 18/30 Augustu a. c. Nr. 3485. alegen­
dulu invetiatoriu, din salariulu anualu specificata aci este 
indetoratu a dâ deficientului invetiatoriu George Neaga 
pana acest'a va fi in viatia anualu: 50 fl. bani, 4 sinici 
grâu, 4 suriei cucuruzu si 3 orgii de lemne. 
Doritorii de a ocupa acesta staţiune sunt avisati, eâ 
recursele adjustate conform proscriselora legei, si adresa­
te comitetului parochialu din Ususeu, se le subseerna 
subcrisului inspectoru scolariu in B.-Lippa pana la ter­
minulu sus indicat; preeum, si a se presentâ in vre'o Du­
mineca seu serbatore in Sta biserica din Ususeu spre a 
'si arata desteritatea in cântare si tipicu. 
Se noteza ca acei recurenţi cari prelanga cualifica-
tiunea prescrisa prin lege, eventualu vor potea dovedi ea 
au si desteritatea in infiintiarea de cora vocalu yor avea 
preferintia. 
Ususeu in 1/13 Octomvre 1890. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: VOICU HAMSEA, m. p. pro-
topresviteru inspect. scol. 
—•— 
Pentru vacant'a parochia inbinata cu postulu inve-
tiatorescu din M.-Seic, in protopresviteratulu Beliu, se 
escrie concursu cu terminulu de alegere pe 28 Octomvre, 
v. a. c. 
Dotatiunea preotiesca: 
1) Birulu câte o messura dela casa, 95 case 90 fl. 
2) Pamenturi aratore si fenatie de 14 cubule de 
semenatara, â 7 fl. 98 fl. 
3) Stolele îndatinate pentru inmormentari cununii 
si botezu 90 fl. 
4) Dela tdta cas'a o di de lucru a 40 cr. 35 fl. 
Dotatiunea preotiesca 313 fl. 
II. Dotatiunea invetiatoresca. 
1) Salariulu invetiatorescu in bani 16 fl. 
2) 12 cubule de bucate 48 fl. 
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3) 8 stangeni de lemne din care are a-se incaldi si 
scola 16 fl. 
4) 95 porţii de fen â 10 cr. 9 fi-
Dotatiunea 89 fl. — Dotatiunea preotiesca 313 fl. 
Dotatiunea invetiatoresca 89 fl. De totu 402 fl. 
Recurenţii au a-si substerne petitulu instruitu cu 
documentele necesarie si adresat comitetului parochialu 
din M.-Seic, la subsemnatulu protopresbiteru in Ucuris 
(Okros) pana la terminulu sus indicatu. 
Pentru comitetulu parochialu: PETRU SUCIU, m. p. 
protopresvitern. 
—a— 
Pentru deplinirea parochiei vacante de class'a III. 
F.-Osiorheiu cu fili'a Fugheu, protopresbiteratulu Oradii-
mari, se escrie concursu, cu terminu de alegere pe 4/16 
Uoemvre 1890. 
Emolimintele sunt: 
I. Din comun'a matre P . - O s i o r h e i u : 
a) Casa parochiala cu intravilanulu pretiuita in 60 fl. 
b) 3 ' / 4 jughere catastrale pamentu aratoriu, si unu 
fenatiu 56 fi. 
e) Dreptulu de pasiunatu pentru 10 vite 10 fl. 
d) Competinti'a de biru 12 cubule cucuruzu 60 fl. 
e) Dela 40 numeri câte o di de lucru 16 fl. 
f) Venitele stolare 45 fl. 
II. Din filPa F u g h e u : 
g) Intravilanulu parochialu computatu in 16 fl. 
h) 3 l . ' g jughere catastrale pamentu aratoriu si unu 
fenatiu 65 fl. 
i) Dreptulu de pasiunatu pentru 5 vite 5 fl. 
j) Competintia de biru 7 cubule cucuruzu 35 fl. 
k) Dela 25 numeri câte o di de lucru 10 fl. 
1) Venite stolare 25 fl. 
De totu 403 fl. v. a. 
Recursele adjustate conforma prescriseloru stat. org. 
si adressate comitetului par. din F.-Osiorbeiu, se se trâ­
ntita subsemnatului in Oradea-mare, pana in 19|31 oct. a. c. 
— avendu recurenţii pana la alegere a-se presentâ in s. 
biserica din F.-Osiorheiu, spre a-si aretâ desteritatea in 
cele bisericesci. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : TOM1 A PACALA, m. p. protop. 
Pentru deplinirea parochiei vacante din comun'a 
Dcrgosiu, — Protopresbiteratulu Lipovei — prin acesta 
se escrie concursu cn terminu de 30 de dile dela prim 'a 
publicare. 
Emolumintele inpreunate cu acesta parochia sunt: 
1) Una sesiune de pamentu. 
2) Birulu preotiescu dela 150 case. 
3) Stol'a usuata. 
4) Unu intravilanu parochialu. 
5) Venitulu, biru si stol'a dela fili'a Meszdorgosiu. 
Aceste emoiumente computate in bani dau unu ve­
nita auualu sigura de 500 fl. v. a. 
Alegendulu preotu e indatoratu conform §. 8. din 
Regulamente a dâ jumătate din venitulu parochialu orfa-
neloru remase de reposatulu preotu Vasilie Cismasiu — 
pana la 1 anu dela mortea acestuia, adecă pana la 18|30. 
Septemvre 1891. 
Concurenţii pentru acesta parochia au a-si subscerne 
recursele lor adresate comitetului parochialu si instruite 
conform prescriselui statutului org. si regulamentului pen­
tru parochii — subsemnatului Protopresbiteru in B.-
Lippa — pana la terminulu sus aratatu ; precum si a-se 
presentâ in vre-o Dumineca séu serbatóre in Sft'a biserica 
din Dorgosiu spre a-si aretâ desteritatea in cele rituale. 
Dorgosiu la 19 Septemvre (1. Octomvre) 1890. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : VOICU HAMSEA, m. p. pro­
topresvitern. 
—•— 
Pentru îndeplinirea statiunei invetiatoresci vacante 
dela scól'a rom. gr. or. din comun'a Zabaltiu, — proto­
presbiteratulu Lipovei — se escrie concursu cu terminu 
de 30 de dile de la prim'a publicare. 
Emolumintele sunt : 
1. In bani gata 120 fl. 
2. In naturale: a) 9 sinici grâu à 6 fl. 54 fl. 
b) 9 sinici cucuruzu â 5 fl. 45 fl. 
3. Pentru 1V2 maje sare 7 fl 70 cr. 
4. Pentru lumini 4 fl. 
5. Pentru clisa 30 fl. 
6. Pausialu scripturisticu 5 fl. 
7. Diurne pentru conferintie 10 fl. 
8. 8 stingini de lemne din care are a-se incaldi si 
scól'a in de valóre 24 fl. 
9. 4 lantie de pamentu.*) 
Doritorii de a ocupa acesta staţiune vor avea recur­
sele lor adjustate conform prescriseloru legii — adresate 
comitetului parochialu din Zabaltiu, — a le subscerne sub­
scrisului inspectoru scolariu in B.-Lippa pana la terminulu 
mai sus indicatu precum si a se presentâ in vre-o Dumineca 
séu serbatóre in Sft'a biserica din Zabaltiu spre a-si aretâ 
desteritatea in cantare si tipicu. 
Zabaltiu, 2 Septemvre 1890. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : VOICU HAMSEA, m. p. prot. 
insp. cerc. de scóle. 
—•— 
Se escrie concurs pentru postulu de capelanu temporal 
pe langa parochul neputinciosu Zacharia Roxin din parochi'a 
de clas'a a H-a Tamasd'a, (protopopiatulu Tincei) cu ter­
minu de alegere pe 26. Octomvre (7. Nov) a o. pana 
candu recurenţii vor avea a-si substerne recursele instraate 
conformu statutului org. la subscrisulu protopresviteru in 
Cefa (Cséffa comit. Bihar.) 
Emolumintele sunt: jumetate din tòte venitele paro-
chiali; anume: 1 / 2 sesiune pamentu aratoriu, birulu dela 
100 Nre câte 1 / ì vica de cucuruzu si jumetate din stolele 
usuate, avendu alegendulu capelanu a-se ingriji de cortelu 
pana la vacanti'a definitiva a parochiei, candu conformu 
§-lui 4. din regulamentulu pentru parochii devenind pa-
rochu, va ocupă cas'a parochiala. 
Tamasda, 1890. 17/29 Septemvre. 
Comitetulu parochialu. 
Prin IOSIF VESS'A, m. p. prot. Tincei. 
—•— 
*) Ptmctnla 9 din concorsala acest'a in cei 2 numeri anteriori 
din eróre s'a lăsat afara, prin acesta se rectifica. 
